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摘 要 Ι ϑ ∃ ) 2 一&1 : 是欧盟 . Τ : 项 目开发的一个 主题网络 , 该网络讨论了计算流体力学 Μ&1 : Θ供
工业应用应具有的品质和可信度 , 其主要 目的是 以系统和质量控制的方式收集 & 1 : 和实验数据 ,
建立两者相容的知识库ΜΚ Φ Θ , 以此为基础 , 支持对 & 1: 进行指导 和评估。 ϑ ∃ ) 2 一& 1: 围绕覆盖下
述工业部门的 7 个主题 Μ2 / Θ组成 Ι外流空气动力学 Ψ 燃烧和传热 Ψ 化学过程 、热水力学 和核安全 Ψ
土木建筑 和 ∋  / & Ψ 环境 Ψ 涡轮机内流 。 其主要成果是建立 了具有面向用户界面及丰富的实验和
& 1: 数据的知识库 , 这些数据来自于大量实验数据 , 分为 ΠΖ 种应 用挑战 Μ/&Θ 和 [Ζ 种基本流动状
态 Μ− 1 . Θ 。 除对上述 7 个主题领域中每一个 的科学发展动态给出述评外 , Κ Φ 还 包含 了对大多数
应用挑战如何利用 & 1: 的最实际 的建议 , 这被视为 ϑ∃ ) 2 一 &1: 最有意义的贡献 , & 1: 的可信度
和质量水平将因此得 以进一 步提高 。
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